コウコウセイ ダイガクセイ ノ ユウジン カンケイ ニ オケル ジコ キリカエ ト シンライ カン : シンユウ カン ト ノ カンレン デ by 斉藤  英里香 et al.
高校生・大学生の友人関係における自己切替と信頼
感 : 「親友」観との関連で





































Situational Changeovers and Sense of Trust in High School
and University Students’ Relations with Friends :
In Connection with View of “Close Friends”
斎 藤 英里香＊，野 中 弘 敏


















































































































１３．友人には自分の考えていることを全部言う必要はない。 ．５４６ ．２７６ ．３６７




























































































































































































































































①閉鎖性 ．４２９** －．３６５** －．０６７**
②自己切替 ．２８４** －．０１６ －．０３９










































































①閉鎖性 －．２８３** ．１９５** ．０５９** ．００４ －．２５４** ．０９９** ．０６４** －．０７３**
②自己切替 ．００３ ．０６４** ．０７２** －．０５８** －．１２０** ．１５８** ．１２６** －．０８５**


























〈１〉不信 －．０１７ ．１２４** ．１９０** ．０３８ －．１００** ．０７７** ．１８３** －．０６２**
〈２〉他人への信頼 ．３３１** ．０３１ ．００６ ．０１２ ．２８９** ．１２６** ．０３３ ．０７５**
〈３〉自分への信頼 ．１７５** ．０５４* －．１４５** ．１９９** ．１０２** ．０３２ －．１１４** ．２２１**
（*：p＜．０５ **：p＜．０１）
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